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El projecte de la casa Ottolenghi va experimentar, 
more scarpiano, contínues evolucions en les quals no sem- 
pre era possible individuar solucions unívoques, fins a tal 
punt que sovint es va veure obligar a escollir entre una 
multitud de solucions, per dir-ho d'alguna manera, pa- 
ral.leles. Crec que aquest procediment va ser, a més a més 
de necessari a causa de les exigencies de l'obra, reclamat 
pel mateix Scarpa (sespavila't~ deia sovint). El projecte 
de les obres encara no realitzades no era mai segur, defi- 
nitiu. Tot podia ser, i de fet era, revisat, modificat fins 
al darrer moment. Les solucions legítimes, i per tant 
legítimes, de cada problema eren innombrables per a Scar- 
pa, com les formes a la natura: «La natura és innombra- 
ble., li agradava dir. Aquesta passió scarpiana pel possi- 
ble em sembla en consonancia amb la idea que en té Ro- 
ben Musil: .<El possible no compren només els somnis 
de les persones nervioses, sinó també les intencions ocultes 
de Déu. Una experiencia possible o una possible veritat 
no equivalen a una experiencia real i a una veritat real 
a les quals treiéssim la seva realitat, pero tenen, si més 
no per als seus devots, quelcom de diví en si, un foc, un 
impuls, una voluntat de construir, un conscient utopis- 
me que no s'espanta de la realitat, sinó que la tracta com 
un deure i com una invenció.,, 
Per tenir en cena manera controlada la incessant 
producció d'esbossos, notes i indicaciiis, em servia de 
la tecnica següent: posava al dia contínuament dos dibui- 
xos: I'un en acetat brillant dibuixat a llapis amb la ~ l a n t a  
a escala 1/50 i l'altre en un gran cartró arnb el mateix 
dibuix a escala 1/25. Em servia del brillant ver fer cboies 
heliografiques que reflectien cada vegada la situació de les 
obres realitzades i la darrera versió del projecte. Després 
les copies eren transformades per Scarpa en fascinants pa- 
limsests quasi incomprensibles, dels quals jo extreia pe- 
ribdicament una nova versió del projecte per passar al pa- 
per vegetal. 1 així anar fent. El canó era molt apreciat 
per Scarpa per diversos motius: perque, en ser molt grui- 
xut i de molt bona qualitat, constituia un suport snoble. 
a les seves divagacions i recerques grifiques (.sembla com 
si dibuixés sobre marbre., deia, satisfet); ~ e r ~ u e    odia di- 
buixar i esborrar mil vegades i el canó no sofria dany 
i a sobre conservava un feble record de tot; perque l'es- 
cala 1/25 era la seva predilecta i era considerada molt 
«veritable.. 
N o  existeix, doncs, cap ecorpusn coherent i defi- 
nitiu de dibuixos executius, sinó un gran nombre d'es- 
bossos, de copies heliogrifiques acolorides i anotades, etc. 
Moltes decisions preses a l'estudi de Vicenza les transmetia 
jo de paraula i l'endemi eren posades en practica a l'obra. 
De tota manera, va ser sempre constant la disposició de 
Scarpa de concebre i utilitzar el dibuix com a instrument 
11 progetto della casa Ot- 
tolenghi subí, more scarpiano, 
continue evoluzioni al cui inter- 
n o  non era sempre possibile in- 
dividuare esiti univoci, tanto che 
spesso fui costretto a scegliere fra 
un rigoglio di soluzioni, per cosí 
dire, parallele. Credo che questo 
procedimenro fosse, oltre che re- 
so necessario da esigenze di can- 
tiere, richiesto dallo stesso Scar- 
pa (sarrangiaris diceva spesso). 11 
progetto delle opere non ancora 
eseguite non era mai ceno, defi- 
nitivo. Tut to  poteva essere, ed 
era, continuamente rimaneggia- 
to, modificato fino all'ultimo 
momento. Le soluzioni legitti- 
me, e quindi possibili, di ogni 
problema, erano per Scarpa sen- 
za numcro, come le forme in na- 
tura: *La natura e innumerabiles, 
amava ripetere. Questa scarpia- 
na passione per i l  possibile mi 
sembra non sia estranea alla idea 
che ne ha Robert Musil: e11 pos- 
sibile non comprende soltanto i 
sogni delle persone nervose, ma 
anche le non ancor deste inten- 
zioni di Dio. Un'esperienza pos- 
sibile o una possibile veriti non 
equivalgono a un'esperienza rede 
e a una verira reale meno la loro 
realti, ma hanno, almeno secon- 
do  i loro devoti, qualcosa di di- 
vino in sé, un fuoco, uno slancio, 
una volonti di costruire, un con- 
sapevole uropismo che non si 
de recerca i mitja per fer factible i unívoca l'execució de 
l'objecte representat, mai com a fi en si mateix ni amb 
una qualitat autonoma. 
Afonunadament, l'empresa local escollida va afron- 
tar la feina amb habilitat i dedicació creixent. L'empre- 
sari, senyor Allegrini, era molt simpatic a Scarpa (deia 
que s'assemblava a un emperador roma) i el seu germa, 
Renzo, va treballar sempre a l'obra amb intel.ligincia, cosa 
que va asegurar una valuosa continuitat a la construcció. 
Queda, doncs, destruit el mite segons el qual Scar- 
pa hauria ordenat sovint la demolició i la recontrucció 
de parts construides: aixb va passar molt poques vegades 
i en treballs de poca importancia. Fins i tot quan I'error 
estava en I'execució, cercava sempre de salvar la situació, 
a vegades amb troballes enginyoses i sense demolicions. 
El primer problema de realització que es va pre- 
sentar va ser el de tracar sobre el terreny la complexa plan- 
ta de la casa. N o  se li va ocórrer res més que donar tots 
els punts significatius de coordenades cartesianes i verifi- 
car després aliniaments i distancies. Es va tractar, doncs, 
no de reproduir sobre el terreny un procés compositiu, 
sinó de realitzar una operació semblant a la de reproduir 
un dibuix a escala més gran (1/1). 
L'edifici era en part hipogeu perqui el volum so- 
bresortint permis en aquella zona per les normes d'alqa- 
da municipals no hauria estat suficient per a les exigen- 
cies de la família Ottolenghi. Una .trinxera», que Carlo 
Scarpa s'agradava d'anomenar  calle*, separa la casa, la 
qual rep Ilum i aire d'aquest recurs, amb una paret de con- 
tenció del terreny fet aeloqüentn per dues superfícies cor- 
bades: I'una cbnica i l'altra obtinguda unint amb genera- 
trius rectes un arc de circumferencia a un segment recti- 
lini. A propbsit d'aquestes formes que interrompen la 
llarga paret, dibuixant el cel i acollint ombres d'un perfil 
insblit, vull recordar una indicació d'un arquitecte molt 
estimat de Scarpa, Leon Battista Alberti, sobre la mane- 
ra de dibuixar les parets: «No m11 oblidar-me d'esmen- 
tar, sobretot, una precaució que he obsewat en els an- 
tics: evitaven sompre de dibuixar, en el perímetre de l'irea, 
una Iínia recta de manera que resulti molt llarga i mai 
no interrompuda per les entrades o sortides de línies cor- 
bes o tallades per angles. La finalitat d'aquells experts ar- 
quitectes és manifesta: reforca les parets mitjancant punts 
de suportm. 
El dibuix del sostre, l'extradós del qual és pavimen- 
tat amb rajola, neix de la intersecció dels plans inclinats 
diversament i para1,lels als que defineixen I'intradós. 
Aquesta cobertura s'ha estudiat *de manera especial per- 
que esdevingui un petit espai de terreny accidental on es 
pugui caminar>, tal com diu Carlo Scarpa en una relació 
que em va dictar. 
Els marcs de les finestres són elements monolítics 
de formigó fabricats a part, sobre el quals va muntat el 
bastiment intern. Les seves dimensions, que estan en la 
relació d ' l  i 1/4; 1 i 1/3; 1 i 1/2; 2 i 1/2, segons la tradi- 
ció clissica, són estudiats de manera que els quatre ele- 
ments s'han pogut combinar entre si per definir el dibuix 
de quasi totes les obertures dels projectes. 
sgomenta della realti bcnsí la 
tratta come un compito e un'rin- 
venzionen. 
Per tenere sotto control- 
lo in qualche modo l'incessante 
produzione di schizzi, note ed in- 
dicazioni mi servivo della seguen- 
re tecnica: aggiornavo continua- 
mente due disegni: uno lucido 
acetato disegnato a matita con la 
pianta in scale 1/50 ed un gran- 
de cartone con lo stesso disegno 
in scala 1/25. Del lucido mi ser- 
vivo per fare copie eliografiche 
che rispecchiavano, di volta in 
volta, lo srato di avanzamento 
delle opere eseguite e l'ultima 
versione del progerto. Le copie 
venivano poi da Scarpa trasfor- 
mate in affascinanri palinsesti 
pressoché in~om~rens ib i l i ,  dai 
quali estraevo periodicamente 
una nuova versione del progetto 
da distillare su1 lucido. E cosí via. 
II cartone era molto amaro de 
Carlo Scarpa, per vari motivi: 
perché, essendo molro spesso e di 
ottima qualiti, constituiva un 
supporto anobilem alle sue diva- 
gazioni ed indagini grafiche 
(csembra di disegnare su1 mar- 
mon diceva, edificatiro); perché po- 
teva disegnare e cancellare all'in- 
finito ed il cartone non subiva 
danni ma conservava una debo- 
le memoria di curto; perché la 
scala 1/25 era da Lui prediletta 
e rirenura molto "vera. e rappre- 
senrativa e nel contempo adatra 
alla definizione analitica delle 
parti. 
Non esiste dunque un 
acorpusn coerente e definitivo di 
disegni esecutivi, ma un gran nu- 
mero di schizzi, di copie eliogra- 
fiche colorate ed annotate ecc. 
Molte decisioni prese nello stu- 
dio di Vicenza venivano da me 
trasmesse verbalmente e rese ese- 
cutive in cantiere I'indomani. 
Comunque costante fu sempre 
l'atteggiamento di Scarpa di con- 
cepire ed utilizzare i l  disegno co- 
me strumento di indagine e mez- 
zo per rendere agevole ed univo 
ca l'esecuzione deli'oggetto rap- 
presenraro, mai come fine a sé 
stesso ed avente una qualiti 
autonoma. 
Fonunatamente I'impre- 
sa locale prescelta affronto il la- 
"oro con abiliti a crescente de- 
dizione. L'impresario, il Sig. 
Allegrini, era molto simpatico a 
Scarpa (diceva che assomigliava 
ad un imperatore romano) ed il 
fratello, Renzo, lavoro sempre 
nel cantiere con intelligenza as 
sicurando una preziosa continui- 
t i  all'esecuzione. Estrema atten- 
zione e considerazione Scarpa de- 
dicava sempre, nei suoi frequen- 
ti sopralluoghi, alle osservazioni 
e proposte de¡ muratori, artigia- 
ni e committenti. 
Va poi completamente 
sfatato il mito secondo il quale 
Scarpa avrebbe spesso ordinato la 
demolizione e il rifacimento dei 
manufatti: quesro avvenne assai 
raramente e per lavori di lieve en- 
titi. Anche quando l'errore di- 
pendeva dall'esecuzione, cercava 
sempre di salvare la situazione, 
ralora con trovate ingegnose e 
senza demolizioni cui era, oserei 
dire, moralmente contrario per 
istinto di costruttore. 
11 primo problema esecu- 
tivo che si presento fu quello di 
tracciare su1 terreno la comples- 
sa pianta della casa. Non  trovai 
di meglio che fornire ogni pun- 
to significativo di coordinate car- 
tesiane e verificare poi allinea- 
menti e distanze. Si rrarto dun- 
que non di riprodurre su1 terre- 
no un procesro compositiuo, ma 
di realizzare una operazione si- 
mile aquella di riprodurre un di- 
segno in scala piú grande (1/1). 
L'edificio e in parte ipo- 
geo poiché il volume emerso pre- 
visto in quell'area da1 piano re- 
golatore comunale non sarebbe 
stato sufficiente per le esigenze 
della famiglia Ottolenghi. Un 
camminamento, che Carlo Scar- 
pa amava chiamare acallew, divi- 
de la casa, che da questo riceve 
luce ed aria, da un muro di con- 
tenimento del terreno reso aelo- 
quente. da due superfici curve: 
I'una conica, l'altra ottenuta rac- 
cordando con generatrici reme un 
arco di circonferenza ad un seg- 
mento rettilineo. A proposito di 
queste forme che interrompono 
il lungo muro, disegnando il cie- 
lo ed accogliendo ombre dall'in- 
solito profilo, voglio ricordare 
una indicazione di un architetto 
molto caro a Scarpa, Leon Bat- 
tista Alberti, sulla maniera di di- 
segnare i muri: *Non voglio tra- 
scurare di menzionare, anzitutto, 
una precauzione che ho  osserva- 
t o  negli antichi: essi evitano sem- 
pre di disegnare, nel perimetro 
dell'area, una linea retta in mo- 
do che risulti molto lunga e mai 
interrotta da1 rienrrare o dallo 
sporgere di iinee curve o spezza- 
te da angoli. Lo scopo di quegli 
esperri archiretti e manifesto: rin- 
forzare i muri mediante punri di 
appoggio.. 
il disegno del tetto, il cui 
estradosso e pavimentato in cot- 
to, nace  dalla intersezione di pia- 
ni diversamente inclinati e paral- 
leli a quelli che definiscono I'in- 
rradosso. Questa copertura 
stata studiata in modo particola- 
Les columnes cilin~riques, que caracteritzen visi- 
blement l'aspecte tant interior com exterior de l'edifici, 
sempre van ser considerades per Scarpa com un sistema 
d'elements primaris al voltant dels quals es podia reorga- 
nitzar contínuament, amb un treball molt minuciós, es- 
tructures murals i espais exteriors i interiors. Aquestes 
elements també tenen la funció estitica de sostenir la co- 
berta. Les columnes són fetes a base de blocs alternats 
i lligats en sec de formigó (preparat a pan) i pedra (de 
Prun i Trani) que Scarpa hauria volgut trencar a l'obra 
mateix. Aixb no va ser tecnicament possible. La succes- 
sió d'aquests blocs va ser estudiada i definida columna 
per columna. 
El paviment és un dels molts exemples de corn Scar- 
pa, utilitzant materials pobres, va saber d'una banda 
mostrar-los amb una sinceritat absoluta i de I'altra extreu- 
re'n impensades qualitats expressives. Aquest paviment 
es fa ver amb un simple abocament de ciment i graveta, 
que després es va polir; a la pasterada hi havia trossets 
de maons de colors groc i verme11 a fi de formar un di- 
buix uopus incertumm, de manera que es poguessin pre- 
determinar les inevitables línies de ruptura. 
A continuació relaciono alguns resultats dels quals, 
n'estic segur, Scarpa estava particularment satisfet: 
- Tots els elements i efectes de perspectiva que compo- 
nen la acalle,,. 
- L'escala exterior, de la qual va fer rapidament uns 
quants esbossos al carbonet que jo interpretava i feia cons- 
truir tot seguit sense cap més elaboració o confirmació 
posterior d'ell. Aquest era un procediment ben insblit, 
sobretot quan es tractava d'elements d'una certa impor- 
tancia formal; 
-Les golfes, tant com a element decisiu de la qualitat 
de l'espai inrern corn insblita terrassa (quasi slúdican); 
- L'escala interna, la versió definitiva de la qual va ser 
realitzada després d'innombrables proves i estudis. 
Em cal, finalment, referir que en el curs de l'ela- 
boració d'aquest projecte i de la seva execució vaig tenir 
la neta impressió que Scarpa evolucionava sensiblement 
cap a comportaments i plantejaments cada vegada menys 
«scarpians», en els sentit reductiu i decoratiu que sovint 
aquests termes deixen entendre. Cada vegada es dedicava 
menys a I'elaboració interminable de cada un dels detalls, 
gairebé fins a prolongar les obres, i assumia una actitud 
quasi «expeditiva*, tan segur estava de dominar l'obra en 
tota la seva complexa unitat. Els darrers anys, Scarpa, era 
dominat -al meu parer- per una tensió creixent, com 
una urgencia de fer, de treballar, com si, havent ja cons- 
truit penosament un llenguatge extremament ric, origi- 
nal i madur, el volgués utilitzar sense sotmetre'l a discus- 
sió (acal que jo m'habitui a acceptar-me. em va dir una 
vegada), per donar forma a intuicions de gran enverga- 
dura o de gran novetat. N o  hem d'amagar que massa so- 
vint, els darrers temps, aquesta egenerositatn del mestre 
es veia contraposada a la caparrudesa i la miseria cultural 
i moral de molts dels qui niuen als despatxos, als quals 
és confiada la tutela de la nostra ciutat. 
Giuseppe Tommasi. 
re perchC divcnti un breve rpa- 
zio di terreno accidentale su cui 
si possa anche camminare.. Co- 
si si espresse Carlo Scarpa in una 
relazione che mi derrb. 
Le cornici dclle finesrre 
sono elcmenri monolitici in cal- 
cestruzzo realizzati fuori opera, 
su cui e fissato ñnche il  serramen- 
to interno. Le loro dimensioni, 
che stanno nei rapporti di 1 e 
1/4; 1 e l/3; 1 e 1/2; 2 e 1/2, se- 
condo la tradizione classica, so- 
no studiatc in modo che i quat- 
tro elementi si sono potutti com- 
binare tra loro per definire il di- 
segno di quasi rutrc le aperture 
sui prospetti. 
Le colonne cilindriche, 
che caratterizzano forremente 
I'aspetto sia interno che esterno 
dell'edificio, furono sempre con- 
siderate da Scarpa come un siste- 
ma di elementi primari intorno 
al quale riorganizzare continua- 
mente, con lavoro di lima, stnit- 
ture murarie e spazi interni ed e s  
rerni. Questi elementi hanno an- 
che la funzione statica di soste- 
nere la copertura. Essi sono rea- 
lizzati con corsi alrernati e mon- 
rati a secco di calcestnizzo (get- 
tato fuori opera) e pictra (di Pmn 
e Trani) che Scarpa avrebbe v o  
luto spezzare in opera: cosa che 
non fu tecnicamente possibile. La 
successione di questi corsi fu s u -  
diata e definita per ogni singola 
colonna. 
11 pavimento e uno dei 
molti esempi di come Scarpa, uti- 
lizzando materiali poveri, sapes- 
se da un lato palesarli con asso 
luta sinceritd, dall'airro esrrarne 
impensate qualiti espressive. 
Questo pavimento e stato otte- 
nuto con un semplice getto, poi 
levigato, di un impasto di cemen- 
to e graniglia in cui sono rima- 
ste annegate tessere di corto gii 
predisposto a formare un diseg- 
no ad copus incertumn, in mo- 
do da predeterminare le inevita- 
bili linee di rotrura. Le tessere s o  
no frammenti di antichi matto- 
ni di colore giallo e rosso. 
Elenco ora alcuni risulta- 
ti di cui so per certo che Scarpa 
era particolarmente soddisfatto: 
- tutri gli elementi e gli efferti 
prospettici che compongono la 
"callen; 
-la scala esrerna, di cui fece ve- 
locemente pochi schizzi a car- 
boncino che io interpretai facen- 
dola subito eseguire senza ulterio 
ri elaborazioni o conferme da 
parte sua. Procedimento questo 
insoliro, soprarrutto relauvamen- 
te ad elementi di una certa im- 
portanza formale; 
- il solaio di copertura sia come 
elemento decisivo della qualiti 
dello spazio interno, sia come in- 
solita terrazza (quasi aludican); 
- la scala interna la cui versione 
definitiva fu realizzata solo dopo 
innumerevoli prove e studi. 
Infine mi preme riferire 
che nel corso della elaborazione 
di questo progetto e della sua ese- 
cuzione ebbi la netta impressio- 
ne che Scarpa evolvesse sensibil- 
mente verso comportamenri ed 
impostazioni sempre meno «scar- 
pianin, nel senso riduttivo e de- 
corativo che spesso questo termi- 
ne sottintende. Era sempre me- 
no dedito all'elaborazione senza 
fine di ogni singolo particolare, 
quasi ad allontanarne l'esecuzio- 
ne, cd assumeva arteggiamenti 
quasi ~sbr i~a t iv i s ,  tanto era sicu- 
ro di padroneggiare l'opera nella 
sua complessa uniri. Insomma 
negli ultimi anni Scarpa era do- 
minato, secondo me, da una cre- 
scente tensione, direi una urgen- 
za di fare, di realizzare, como se, 
avendo ormai faticosamente co- 
struito un  linguaggio estrema- 
mente ricco. originale e maruro, 
lo volesse utilizzare senza rimet- 
rerlo in discussione (xbisogna che 
io mi abitui ad accettarmim mi 
disse una volta), per dare forma 
ad intuizioni di vasto respiro e di 
grande noviti. Né si pub tacere 
che troppo spesso, negli ultimi 
rempi, a questa xgenerositi. del 
maestro si 6 contrapposta l'ottu- 
siri e la miseria culturale e mo- 
rale di molti di coloro che si an- 
nidano negli uffici cui & affidata 
la turela delle nostre citti. 
Giuseppe Tommasi. 
La casa Ottolengui Casa Ottolengui 
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